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วตัถุประสงคข์องการศึกษาเพื่อวิเคราะห์คุณสมบติัทางกายภาพและทางเคมีของผกัตบชวา 
ตน้กก น ้าโคลนขดุเจาะผสมผกัตบชวา และน ้ าโคลนขุดเจาะผสมตน้กก ซ่ึงท าการเติมผงผกัตบชวา
และผงตน้กกท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ 1, 3 และ 5 โดยมวล ท่ีอุณหภูมิ 30, 60 และ 80 องศาเซลเซียส 
โดยใชว้ิธีการศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิและอตัราส่วนผสมต่อคุณสมบติัดา้นวิทยากระแสของ
น ้ าโคลนขุดเจาะตามแบบจ าลองบิงแฮมและเพาเวอร์ลอร์ ส่วนธาตุและแร่องค์ประกอบของน ้ า
โคลนขดุเจาะผสมผกัตบชวาและตน้กก มีการเปล่ียนแปลงตามอุณหภูมิเพียงเล็กนอ้ย การวิเคราะห์
คุณสมบติัทางเคมีของน ้ าโคลนขุดเจาะท่ีผสมน ้ าโคลนขุดเจาะผสมผงผกัตบชวาและตน้กก ไดห้า
องคป์ระกอบของธาตุและแร่โดยใชเ้คร่ืองมือเอก็เรยฟ์ลูออเรสเซนต ์(XRF) และเคร่ืองมือเอ็กเรยดิ์ฟ
แฟรคชัน่ (XRD) ตามล าดบั ผลของปริมาณของธาตุและแร่เปล่ียนแปลงตามอุณหภูมิและสัดส่วน
ของผกัตบชวาและต้นกกในน ้ าโคลนขุดเจาะ โดยประกอบด้วยธาตุ โพแทสเซียมออกไซด ์
แคลเซียมออกไซด ์คลอไรด ์ซิลิกอนไดออกไซด์และแมกนีเซียมออกไซด์ ส่วนแร่ประกอบดว้ยแบ
ไรต ์เคโอลิไนต ์ควอตซ์ ยปิซมั แมกนีไซต ์แคลไซต ์ตามล าดบั การทดสอบคุณสมบติัทางกายภาพ
ประกอบดว้ยการซึมผา่น ความหนืด ความหนาแน่น ความเป็นกรด-ด่าง ความตา้นทานไฟฟ้า และ
ปริมาณของแข็งของน ้ าโคลนขุดเจาะท่ีผสมผกัตบชวาและตน้กก โดยท าการทดสอบตามขั้นตอน
มาตรฐาน API RP 13B-1 ผลการเปรียบเทียบระหวา่งน ้ าโคลนขุดเจาะผสมผกัตบชวาและตน้กก 
พบวา่น ้าโคลนขุดเจาะผสมผกัตบชวาท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ 5 ท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส มีความ
เหมาะสมส าหรับใชเ้ป็นน ้ าโคลนขุดเจาะ ซ่ึงแสดงค่าความหนืดเท่ากบั 48 เซนติพอยส์ การซึมผา่น
น ้ าโคลนเท่ากบั 15 มิลลิเมตร ความหนาแน่นเท่ากบั 1.09 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ความเป็น
กรด-ด่างเท่ากบั 8 และความตา้นทานไฟฟ้าเท่ากบั 4.42 โอห์ม-เมตร ผลการวิเคราะห์ด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนพบว่าผกัตบชวามีการจบัตวัและเช่ือมประสานกบัน ้ าโคลนขุดเจาะไดดี้กว่า 
ตน้กก. ดงันั้นน ้าโคลนขดุเจาะผสมผกัตบชวาจึงสามารถใชเ้พื่อปรับปรุงคุณสมบติัดา้นวิทยากระแส
และควบคุมความซึมผา่นของน ้ าโคลนขุดเจาะไดดี้กวา่น ้ าโคลนผสมตน้กก จากผลการเปรียบเทียบ




วิทยากระแสและการป้องกันการสูญเสียน ้ าในน ้ าโคลนขุดเจาะและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผกัตบชวาและตน้กกได ้แต่ควรมีการใชส้ารเติมแต่งเหล่าน้ีร่วมกบัสารเติมแต่งอ่ืน เพื่อช่วยให้เพิ่ม
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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The objective of this study is to investigate the physical and chemical 
properties of water hyacinth, sedge, drilling mud mixed with water hyacinth and 
sedge powders by adding 1, 3 and 5 percentages by weight at 30, 60 and 80°C. The 
methodology investigates the effects of temperature and mixing ratio on rheological 
properties of drilling mud besed on Bingham and Power Law models. The chemical 
properties of drilling mud mixed with water hyacinth and sedge are determined the 
elemental and mineral composition by X-ray fluorescence and X-ray diffraction. 
Result of element and mineral contents slightly change along with temperature  and 
mixing ratio of the water hyacinth and sedge powders in drilling mud. The elemental 
composition include K2O, CaO, Cl, SiO2, and MgO. The minerals comprise the barite, 
kaolinite, quartz, gypsum, magnesite and calcite, respectively. The physical properties 
analysis includes the filtration, viscosity, density, pH, resistivity and solid content 
according with API RP 13B-1 standard. The comparative results between drilling mud 
mixed with water hyacinth and drilling mud mixed with sedge demonstrate that the 
drilling mud mixed with 5 percentages of water hyacinth at 80°C is the appropriate 
for drilling mud. The viscosity is 48 cP, filtration is 15 ml, density is 1.09 g/cm3, pH 
ranges from 7-8 and resistivity is 4.42 Ω.m. The results were analyzed by electron 
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catch, and the interface between the various components tightly over the drilling mud 
mixed with sedge. Therefore, the drilling mud mixed with water hyacinth could be 
used to improve the rheological properties and filtration loss of drilling mud better 
than that of drilling mud mixed with sedge. Comparison of cost and economic 
consideration, it clearly sees that the no cost of water hyacinth and sedge. It does not 
include a cost of the processing materials, materials handling and storage, packaging, 
transporting and other indirect materials. In conclusion, water hyacinth is suitable to 
be the additive in water based drilling mud to enhance the rheological properties and 
fluid loss control, and increase a value to these additives. However, it should be used 
with other additives for performance of rheology property. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
